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RESUMEN
Para probar la robustez de un modelo de introspección con ruido se muestran los
resultados de un experimento sobre el dilema del viajero en un solo período. Se
comparan los resultados alcanzados por los jugadores cuando reciben el consejo
previo de un experto en este juego, con los resultados obtenidos cuando no
interviene la opinión del experto. El modelo describe un proceso, no de equilibrio,
mediante el cual los jugadores toman decisiones con error en contextos de un solo
período. Varias simulaciones muestran que las predicciones del modelo son
consistentes con los datos experimentales.
Palabras clave: teoría de juegos, introspección, experimentos, simulación,
comportamientos con ruido.
ABSTRACT
We report results of single interaction Traveler’s Dilemma game experiments with
and without expert advice to test the robustness of a model of noisy introspection.
The model describes an out-of-equilibrium process with errors by which players
reach a decision of what to do in strategic situations.  By tracing the process by
which players determine what to do, one can find a prediction for single
interaction games.  Simulations show that the model’s predictions are consistent
with experimental data.
Keywords: game theory, introspection, experiments, simulations, noisy behavior.
JEL classification: C63, C72, C92.
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7KH LGHD WKDW HFRQRPLF EHKDYLRU FDQ EH EHVW GHVFULEHG E\ PRGHOV RI LPSHUIHFW







UDWLRQDOLW\ VHH IRU LQVWDQFH $QGHUVRQ *RHUHH DQG +ROW   0F.HOYH\ DQG
3DOIUH\DQG5RVHQWKDO+RZHYHUZLWKQRWDEO\IHZH[FHSWLRQVWKHRU\
KDV DOPRVW HQWLUHO\ QHJOHFWHG SURFHGXUDO UDWLRQDOLW\ ZKHQ DWWHPSWLQJ WR PRGHO FKRLFHV
7KLVLVSDUWLFXODUO\VHULRXVLQJDPHVEHFDXVHZKHQGHFLVLRQVDUHLQWHUGHSHQGHQWPRGHOLQJ
KRZ ERXQGHG UDWLRQDO SOD\HUV GHFLGH ZKDW WR GR PD\ DFWXDOO\ SURYLGH PRUH DFFXUDWH
SUHGLFWLRQV WKDQ PRGHOLQJ ZKDW SOD\HUV ZLWK ERXQGHG UDWLRQDOLW\ DUH H[SHFWHG WR GR LQ








UHTXLUHV DJHQWV WR VROYH WKH JDPH SHUKDSV WKURXJK VRPH LQWURVSHFWLYH SURFHVV WKDW
FRQVLVWVRIWUDFLQJWKURXJKDVHULHVRIUHVSRQVHVZLWKRXWIHHGEDFNIURPSUHYLRXVSOD\VRI
WKHJDPH7KXVLQVWHDGRIIRFXVLQJRQHTXLOLEULXPPRGHOVWRILQGDSUHGLFWLRQIRUJDPHV
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,Q WKLV SDSHU ZH SUHVHQW GDWD IURP RQHVKRW 7UDYHOHU¶V 'LOHPPD JDPHV ILUVW
LQWURGXFHGE\%DVXWKDWFDQEHDFFXUDWHO\H[SODLQHGE\³DPRGHORILQWURVSHFWLRQ´
%LQPRUHFDOOVDSURFHVVWKDWGHYHORSVDWWKHLQWURVSHFWLYHOHYHOVXFKDVWKLVRQHDQ
































LQWURVSHFWLYH PRGHO LV QRW DQ HTXLOLEULXP PRGHO  3UHVXPDEO\ HLWKHU D GHWHUPLQLVWLF





















JDPH  6HFWLRQ  LQWURGXFHV WKH LQWURVSHFWLYH SURFHVV DQG 6HFWLRQ  SUHVHQWV WKH
VLPXODWLRQV7KHH[SHULPHQWDOGHVLJQDQGSURFHGXUHVDUHSUHVHQWHGLQ6HFWLRQ,QVHFWLRQ




%DVX  ZKR LQWURGXFHG WKH 7UDYHOHU¶V 'LOHPPD GHVFULEHV WKH JDPH DV D
VLWXDWLRQLQZKLFKWZRWUDYHOHUVORVHWKHLUOXJJDJHGXULQJDIOLJKWZKHQUHWXUQLQJIURPD












$V %DVX QRWHV WKH PLQLPXP DOORZHG FODLP LV DOVR WKH RQO\ UDWLRQDOL]DEOH
HTXLOLEULXPZKHQFODLPVDUHGLVFUHWH7KHFRQFHSWRIUDWLRQDOL]DELOLW\LVHQWLUHO\GHULYHG
IURP WKH DVVXPSWLRQV RI UDWLRQDOLW\ DQG FRPPRQ NQRZOHGJH RI UDWLRQDOLW\  $ UDWLRQDO
SOD\HU ZLOO RQO\ XVH WKRVH VWUDWHJLHV WKDW DUH EHVW UHVSRQVHV WR VRPH EHOLHIV DERXW WKH
RSSRQHQWV

























UHVSRQVH WR VRPH VXEMHFWLYH EHOLHI DERXW WKH RSSRQHQW
V VWUDWHJLHV  0RUHRYHU VLQFH
UDWLRQDOLW\LVFRPPRQNQRZOHGJH5RZVKRXOGH[SHFW&ROXPQWRH[FOXGHFHQWVDVZHOO
KHQFH5RZVKRXOGQRWFKRRVHVLQFHWKLVFODLPLVQRWDEHVWUHVSRQVHWRDEHOLHIWKDW
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HTXLOLEULXP LV WKH UHVXOW RI DQ DGMXVWPHQW SURFHVV WKURXJK OHDUQLQJ DQG UHSHWLWLRQ  $V
DUJXHGDERYHDPRGHORILQWURVSHFWLRQLVDPRUHDGHTXDWHPRGHORIEHKDYLRULQVLQJOH


















































7KHSUREDELOLW\WKDWSOD\HUZLOOWKLQNWKDW8SLVWKHEHVWWKLQJWRGRLVJLYHQE\  _σ 8 3 
DQGIROORZVWKHORJLWUXOH
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   5LJKW 8S VKRXOGEHWKHRXWFRPHRIWKHJDPH)URPDQREVHUYHU
VSRLQWRI
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   5LJKW 8S LVWKHVROXWLRQRI
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,Q)LJXUHWKHUHDUHIRXUEUDQFKHVWKDWOHDGWRWKHHQGQRGH    5LJKW 8S &RQVLGHU
WKH OHIWKDQG EUDQFKHV LQ EROG WKH SUREDELOLW\ WKDW SOD\HU  WKLQNV    5LJKW 8S L V W K H 
RXWFRPH RI WKH JDPH RQ WKH ILUVW WKRXJKW LWHUDWLRQ LV HTXDO WR WKH SURGXFW RI WKH
SUREDELOLWLHVRIEHLQJLQHDFKRIWKHWKUHHEUDQFKHV/LNHZLVHWKHUHDUHWKUHHRWKHUZD\VE\
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 5LJKW 8S RQWKHILUVW
F\FOHEXWVWRSVWKHUHRQWKHVHFRQGF\FOH7KHQWKHSUREDELOLW\RIVWRSSLQJDWWKHIDUOHIW
HQGQRGH    5LJKW 8S LQWZRF\FOHVLVHTXDOWRWKHIROORZLQJVXP    _ _ _






LQILQLW\WKHSUREDELOLW\RIHQGLQJXSLQ 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 5LJKW 8S ZKHQZHDUHRQWKHIDUOHIWEUDQFKRI
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&DSUD  VKRZV WKDW ZKHQ WKH HUURU SDUDPHWHU JRHV WR LQILQLW\ UDQGRP
EHKDYLRUHDFKVWUDWHJ\FRPELQDWLRQRUHQGQRGHLVUHDFKHGZLWKHTXDOSUREDELOLW\RIó
DQG HDFK VWUDWHJ\ LV SOD\HG ZLWK HTXDO SUREDELOLW\ RI 




















HUURU SDUDPHWHU RI µ  RXU LQWURVSHFWLYH SURFHVV SUHGLFWV WKDW WKH ' DQG 5 VWUDWHJ\







FRQVLGHULQJRWKHU LQLWLDOSULRU SUREDELOLWLHV  ,QGHHG DOWKRXJK WKH YDOXHV RIWKHVWDUWLQJ
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EHOLHISUREDELOLWLHVGRQRWDIIHFWWKHIDFWWKDWWKHUHLVDXQLTXHRXWFRPHLQWKLVSURFHVVDQG
WKDW LWV SURSHUWLHV DUH LQWXLWLYHWKH\DIIHFWZKDWWKHVROXWLRQLWVHOIZRXOGEH,QVRPH









2WKHU VWUHHWV VXFK DV 
VWV W U H H W  R U  























RI WKH JDPHV ZH DQDO\]HG  UHSHDWHG 7UDYHOHU¶V 'LOHPPD JDPH  VLQJOH LQWHUDFWLRQ
7UDYHOHU¶V'LOHPPDJDPHVLQJOHLQWHUDFWLRQ7UDYHOHU¶V'LOHPPDJDPHZLWKKLJKFODLP
DGYLFHDQGVLQJOHLQWHUDFWLRQ7UDYHOHU¶V'LOHPPDJDPHZLWKORZFODLPDGYLFH7KH
UHDVRQ ZK\ DGYLFH LV DQDO\VHG LV WKUHHIROG ILUVW ZH FDQ WHVW WKH UREXVWQHVV RI WKH







,Q D JDPH SOD\HG E\ WZR SOD\HUV ZLWK WZR VWUDWHJLHV HDFK VXFK DV WKH JDPH
GHVFULEHGDERYHRULQ&DSUDRQHFDQILQGDQDQDO\WLFDOVROXWLRQRIWKHLQWURVSHFWLYH












$ WRWDO RI  LWHUDWLRQV ZHUH GRQH IRU 7UDYHOHU







ZH XVHG DQ HUURU SDUDPHWHU HTXDO WR WKH RQH HVWLPDWHG E\ &DSUD HW DO IRU WKH





:H RUJDQL]HG DQ H[SHULPHQW WR WHVW WKH SUHGLFWLRQ DQG UREXVWQHVV RI RXU
















XS DQG GXULQJ WKH H[SHULPHQW WKH\ PDGH RQ DYHUDJH  SHVHWDV DERXW 





KRXU ZKHUHDV WKH RWKHU VHVVLRQV ODVWHG DERXW  PLQXWHV HDFK  (DFK VHVVLRQ KDG 
VXEMHFWVDQGQRVLQJOHVXEMHFWSDUWLFLSDWHGLQPRUHWKDQRQHVHVVLRQ:HRUJDQL]HGWKUHH
VHVVLRQV XQGHU HDFK RQHVKRW WUHDWPHQW DQG HDFK FHOO RU VHW RI VHVVLRQV ZLWK LGHQWLFDO
WUHDWPHQW ZDV DGPLQLVWHUHG VLPXOWDQHRXVO\ WR DYRLG UXPRXUV VHH7 D E O H    , Q D O O 
WUHDWPHQWVVXEMHFWVZHUHDVNHGWRFKRRVHDFODLPEHWZHHQDQGLQFOXGLQJSHVHWDVDQG
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 SHVHWDV WKH\ZHUHWROGWKDWWKHHDUQLQJVZRXOGGHSHQGRQWKHLU GHFLVLRQV DQG WKH
GHFLVLRQV PDGH E\ WKH SHUVRQV UDQGRPO\ PDWFKHG ZLWK WKHP  7KH UHZDUGSHQDOW\





,Q WKH UHSHDWHG 7UDYHOHU¶V 'LOHPPD JDPH VHVVLRQ SDUWLFLSDQWV LQWHUDFWHG IRU
SHULRGVDQGLQHDFKSHULRGWKH\ZHUHUDQGRPO\PDWFKHGZLWKVRPHRQHHOVHLQWKHURRP$W
WKHHQGRIWKHH[SHULPHQWWKH\ZHUHWROGWRJLYHDGYLFHWRVXEMHFWVZKRZHUHJRLQJWRSOD\





























































:H FDQ XVH WKH GDWD WR WHVW ZKHWKHU FKRLFHV H[KLELW WKH VWUXFWXUH VXJJHVWHG E\





















WKH GDWD RXU LQWURVSHFWLYH SURFHVV IRU D GLVFUHWH YHUVLRQ RI WK H 7 U D Y H O H U ¶ V ' L O H P P D L V 














































DQG KHQFH GLIIHUV IURP RWKHU PRGHOV VLPLODU LQ VSLULW LH LQWURVSHFWLYH VXFK DV
UDWLRQDOL]DELOLW\DQGQOHYHOUDWLRQDOLW\
,QWKHHPSLULFDOSDUWRIWKLVSDSHUZHDQDO\]HEHKDYLRULQWKHFRQWH[WRIDVLQJOH









UHSHDW WKHLU FKRLFHV XQGHU FRQVWDQW H[WHUQDO FRQGLWLRQVLH ³*URXQGKRJ 'D\´ UHDOLW\
+RZHYHULQUHDOOLIHRQHVKRWVLWXDWLRQVSOD\HUVDUHOLNHO\WRVHDUFKIRUDGYLFH
:HRUJDQL]HGIRXUH[SHULPHQWDOWUHDWPHQWVRQHUHSHDWHG7UDYHOHU¶V'LOHPPDJDPH
DQG WKUHH RQHVKRW JDPHV ZLWK LGHQWLFDO SDUDPHWHUV  $IWHU SOD\LQJ WKH UHSHDWHG JDPH
VXEMHFWVSURYLGHGDGYLFHWRRWKHUVXEMHFWVWKDWSDUWLFLSDWHGLQWZRRIWKHWKUHHRQHVKRW
VHVVLRQV7KHWKUHHRQHVKRWVHVVLRQVZHUHQRDGYLFHFRQWUROKLJKFODLPDGYLFHDQGORZ
FODLP DGYLFH  2XU UHVXOWV VXJJHVW WKDW UDWLRQDOL]DELOLW\ DQG QOHYHO UDWLRQDOLW\ GR QRW
















































,QYHVWLJDWLRQ RI 3XUH &RRUGLQDWLRQ *DPHV´ $PHULFDQ (FRQRPLF 5HYLHZ 

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<RXU,GHQWLILFDWLRQ1XPEHUBBBBBBBBBB
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, I  ;!<\RXJHW<PLQXVDQGWKHRWKHUJHWV<SOXV
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